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Abstrakt
Bakalárˇská práce „Modul dispecˇerské plachty pro dopravní monitorovací systém“ se za-
bývá vytvorˇením nového modulu u vznikajícího systému pro dopravu a logistiku, který
vyvíjí firma Gx Solutions. Systém je zameˇrˇen na GPS sledování, monitoring vozidel, hlí-
dání a vyhodnocování stylu jízd rˇidicˇu˚ a plánování prˇeprav. Cílem této práce je navrh-
nout a vytvorˇit modul dispecˇerské plachty, který se stará o celý proces vytvorˇení prˇeprav
a následnou manipulaci s nimi. Práce je tvorˇena pomocí programovacího jazyka C#, fra-
meworku ASP.NET MVC, skriptovacího jazyka JavaScript a klientských komponent De-
vExpress.
Klícˇová slova: Gx Solutions, dispecˇerská plachta, prˇeprava, zastávky, konfigurace prˇe-
prav, c#, devexpress, logistika a doprava, systém pro dopravu
Abstract
Bachelor thesis "Dispatching Board for Traffic Monitoring System" deals with the cre-
ation of a new module for the nascent transport and logistics system being developed by
the company Gx Solutions. The system is focused on GPS tracking, vehicle monitoring,
monitoring and evaluation of driver’s style and transport planning. The aim of this the-
sis is to design and implement a module for a dispatcher board, which will deal with the
whole process for creating a shipment and its subsequent manipulation. The thesis is be-
ing created using the C# programming language, ASP.NET MVC framework, JavaScript
scripting language and DevExpress client components.
Keywords: GX Solutions, dispatcher board, transport, stops, transport settings, c#, dev-
express, transport and logistics, system for transport
Seznam použitých zkratek a symbolu˚
GPS – Global Positions System
C# – C Sharp
WCF – Windows Communication Foundation
MVC – Model-View-Controller
ER Diagram – Entity Relationship Diagram
GX Solutions – Global Monitoring Experts
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51 Úvod
Cílem této práce je vyvinout nový modul, který bude soucˇástí vznikajícího systému pro
dopravu a logistiku, který vyvíjí firma Gx Solutions. Firma Gx Solutions nabízí své rˇe-
šení firmám, které potrˇebují spravovat a rˇídit svu˚j vozový park. Systém obsahuje funkce
jako naprˇ. GPS sledování, vyhodnocení jízd rˇidicˇu˚, plánování prˇeprav (objednávek), tras
a jiné. Z du˚vodu velké komplexnosti je systém rozdeˇlen na moduly. Mým cílem je na-
vrhnout a vytvorˇit modul dispecˇerské plachty, který má za úkol vytvárˇení prˇeprav (ob-
jednávek) na základeˇ nastavení modulu a následné grafické zobrazení prˇeprav a vozidel.
Prvním krokem je vytvorˇení speciálního nastavení modulu, které urcˇuje povinné vstupy
do formulárˇe prˇeprav a zastávek. Na základeˇ tohoto nastavení vygenerujeme dynamické
formulárˇe pro prˇepravu a zastávky prˇepravy. K zastávkám dále mu˚žeme vytvárˇet pru˚-
jezdné body, které budeme moci vybrat na mapeˇ. Uložené prˇepravy se budou zobrazo-
vat ve speciálním uživatelském rozhraní, které bude zobrazovat vytvorˇené prˇepravy k
jednotlivým vozidlu˚m. V tomhle rozhraní bude dispecˇerovi umožneˇno upravovat vytí-
ženost jednotlivých vozidel a jednoduše s prˇepravami manipulovat. Pro snadneˇjší po-
chopení modulu lze využít diagram prˇípadu užití v kapitole 4.2 na obrázku 7.
Druhá kapitola práce se zabývá analýzou modulu dispecˇerské plachty soucˇasného
rˇešení firmy Gx Solutions a produkty konkurence, které poskytují volný demo prˇístup do
svých aplikací. Tato kapitola nás blíže seznámí s funkcionalitou a problematikou modulu.
Ve trˇetí kapitole navrhneme uživatelské rozhraní a požadovanou funkcˇnost modulu.
Celý modul se dále deˇlí na menší logické cˇásti a je potrˇeba správneˇ navrhnout propo-
jení mezi nimi. Podle navržené funkcˇnosti je trˇeba vytvorˇit databázovou strukturu pro
uložení dat.
V kapitole cˇtyrˇi budeme provádeˇt implementaci modulu na základeˇ jeho návrhu. Mo-
dul potom napojíme na databázovou strukturu. Na konci kapitoly shrneme zpu˚soby tes-
tování modulu a prˇípadneˇ opravíme nalezené chyby.
V záveˇru vyhodnotíme poznatky, které jsme získali prˇi vývoji modulu, a problémy,
které se vyskytly beˇhem vývoje.
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2.1 Profil spolecˇnosti
Firma GX Solutions Bohemia s.r.o. vznikla v roce 1998. Spolecˇnost poskytuje služby fir-
mám, které podnikají v oblasti logistiky a dopravy. Mezi první produkty firmy patrˇilo jen
rˇešení pro monitorování vozidel. Pozdeˇji se nabídka rozrostla o komplexneˇjší systémy,
díky kterým zákazník dokáže kontrolovat stav a výkon vozidla, komunikaci s rˇidicˇi a
využívat dalších možností pro efektivneˇjší práci. Díky softwaru postavenému na modu-
lech mu˚že firma nabídnout zákazníku˚m software ušitý na míru. Firma poskytuje neˇkolik
rˇešení, která obsahují funkce z vybraných oblastí [1]:
• Doprava a logistika - rˇešení nabízí monitoring vozidel, plánování tras, kontrolu
pohonných hmot a diety rˇidicˇe. Na základeˇ jízd je možné vytvorˇit užitecˇné reporty
o stylu jízdy a alarmy pro dispecˇink. Díky komunikacˇnímu systému mu˚že dispecˇer
neustále komunikovat s rˇidicˇem [2].
– Gx Bus - autobusová doprava
– Gx Truck - nákladní a prˇepravní doprava
– Gx Loco - lokomotivy
• Výroba a pru˚mysl - rˇešení je vhodné pro zásobování a velké sklady. Jeho hlavním
úkolem je zjistit neefektivní využívání technik a tím zamezit financˇním ztrátám a
klást du˚raz na bezpecˇnost procesu˚ [3].
– Gx Store - vysokozdvižné a plošinové vozíky
– Gx Personal - sledování osob a zvírˇat
• Obchod a služby - online sledování vozidel a zaznamenávání jízd do tzv. knihy jízd
pro pozdeˇjší tvorbu reportu˚. Du˚raz je kladen na bezpecˇnost vozidel [4].
– Gx Fleet - firemní vozové parky a taxislužby
• Stavebnictví a zemeˇdeˇlství - hlavní uplatneˇní rˇešení ve stavebnictví a teˇžebních pra-
cích. Je možné vozidla kontrolovat online, kontrolovat práci a efektivitu vozidel a
napomáhat zefektivnit jejich práci [5].
– Gx Build - stavební a technické stroje
– Gx Agro - zemeˇdeˇlské stroje na teˇžbu drˇeva a jiné
• Technické a komunální služby - monitoring komunálních vozidel, monitoring správy
a údržby komunikací. Dokáže kontrolovat kvalitu služeb kvu˚li nespokojenosti ob-
cˇanu˚ v obcích cˇi meˇstech [6].
– Gx Minicipal - komunální a technické služby
7Z du˚vodu velké komplexnosti systému firma vytvorˇila neˇkolik rˇešení, která obsahují
vybrané moduly a funkce z dané oblasti. Jedná se o tzv. produktovou rˇadu, která je zob-
razena na obrázku 1.
Obrázek 1: Prˇehled rˇešení [7]
83 Analýza soucˇasného stavu
Drˇíve než se budeme zabývat modulem dispecˇerské plachty, je potrˇeba se seznámit se
základními pojmy modulu.
Dispecˇerská plachta
Jedná se o jeden z du˚ležitých modulu˚ v komplexním informacˇním systému. Modul mu˚-
žeme chápat také jako plugin, nebo cˇást systému. Tenhle modul má na starosti celý proces
spojený s prˇepravou. Jak už vytvorˇení prˇepravy a její komponenty, tak pozdeˇjší manipu-
lace a správa prˇepravy.
Konfigurace prˇeprav
Rˇeší nastavení celého modulu dispecˇerské plachty. Veˇtšina formulárˇu˚ v modulu je nasta-
vitelná zákazníkem a zákazník má možnost vytvorˇit požadované položky ve formulárˇích
v nastavení konfigurace prˇeprav.
Prˇeprava
Prˇepravu lze chápat jako konkrétní objednávku, kterou zákazník vytvorˇí. Ta vzniká po-
mocí vygenerovaných formulárˇu˚ na základeˇ konfigurace prˇeprav. Prˇeprava mu˚že obsa-
hovat neˇkolik zastávek, které dále zahrnují neˇkolik pru˚jezdných bodu˚.
Vizuální dispecˇerská plachta
Speciální uživatelské rozhraní (upravený kalendárˇ) slouží pro grafické zobrazení vytvo-
rˇených prˇeprav. Prˇepravy a vozidla zobrazené na rozhraní je možné filtrovat na základeˇ
urcˇitých kritérií. S prˇepravou mu˚žeme dále ru˚zneˇ manipulovat a meˇnit její hodnoty.
3.1 Stávající softwarové rˇešení firmy
Firma nabízí desktopovou aplikaci, která se jmenuje Smart TDM [8]. Jedná se o aplikaci
postavenou na modulech. V rámci modulu˚ pak firma nabízí ru˚zná rˇešení, která jsou zob-
razena na obrázku 1. Cílem této práce ale není analyzovat produkt jako celek, ale jen
modul s názvem dispecˇerská plachta.
Veˇtšina komponent v modulu jde nastavit prˇímo zákazníkem. Od tohoto nastavení se
odvíjejí položky ve formulárˇích prˇeprav a zastávek. Drˇíve než zákazník zacˇne s modu-
lem dispecˇerské plachty intenzivneˇ pracovat, musí provést toto nastavení. Konfiguraci
prˇeprav mu˚žete videˇt na obrázku 2.
9Obrázek 2: Konfigurace prˇeprav
Konfigurace prˇeprav zahrnuje nastavení:
• Prˇeprav - zákazník si vytvorˇí položky (vstupy), které budou vygenerovány u for-
mulárˇe prˇi tvorbeˇ nové prˇepravy.
• Zastávek - totožné nastavení jako u prˇeprav, jen vytvorˇené položky spadají pod
formulárˇ zastávek.
• Obecné nastavení - pro nastavení ostatních parametru˚ v rámci modulu.
Prˇi tvorbeˇ nových položek si mu˚žeme vybrat z neˇkolika prˇedem naprogramovaných















U položky musíme dále zvolit:
• Aktivní – položka se bude zobrazovat ve formulárˇi
• Povinná - položka bude povinná k vyplneˇní ve formulárˇi
• Zobrazit v tabulce – položka se bude zobrazovat v tabulce prˇeprav
• Odeslat do terminálu – systém odešle hodnotu do terminálu rˇidicˇe
• Pozice položky – urcˇuje porˇadí položky ve formulárˇi
Pokud si zákazník v konfiguraci prˇeprav oznacˇí možnost použít zastávky, je potrˇeba pro-
vést toto nastavení taky pro zastávky. Na základeˇ nastavení se dále odvíjí zobrazení
formulárˇu˚ pro prˇepravy a zastávky (obr. 3). V rámci jedné prˇepravy je možné vytvorˇit
Obrázek 3: Vygenerovaný formulárˇ pro prˇepravu
neˇkolik zastávek. Jejich pocˇet není omezen. Prˇi vytvárˇení zastávky (obr. 4) je vždy po-
ložka Cílový bod povinná a musí být vyplneˇna. Je možné ji vyplnit pravým kliknutím
do mapy a prˇirˇadit bod. Až prˇi uložení celé prˇepravy mu˚žeme danou prˇepravu prˇirˇadit
vybranému vozidlu a odeslat rˇidicˇi do terminálu, který se nachází ve vozidle.
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Obrázek 4: Formulárˇ pro zastávku
Na obrázku 5 mu˚žeme videˇt prázdnou dispecˇerskou plachtu, ve které by se meˇly
zobrazovat již vytvorˇené prˇepravy, se kterými by se dalo manipulovat a tím rˇídit vytíže-
nost vozidel. Z technických du˚vodu˚ tato cˇást modulu nefunguje správneˇ a není možné s
dispecˇerskou plachtou pracovat.
Obrázek 5: Dispecˇerská plachta
3.2 Softwarové rˇešení konkurence
Modul dispecˇerské plachty není obvyklá záležitost a mnoho firem tento modul nenabízí
s vizuálním zobrazením prˇeprav. Z tohoto pohledu byl problém nalézt firmy, které nabí-
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zejí celý modul a také poskytují demo prˇístup do své aplikace. U firem, které nenabízejí
demo prˇístup, jsme cˇerpali z informací dostupných na webových stránkách firmy, nebo
reklamních letácích.
3.2.1 Webdispecˇink
Produkt Webdispecˇink je vyvíjen firmou Hi Software development s.r.o. Jde o komplexní
systém pro rˇízení vozového parku a jeho GPS sledování [9]. V systému se modul dispe-
cˇerské plachty jmenuje Spedice. Formulárˇe pro prˇepravu jsou programoveˇ prˇeddefino-
vané a není možnost je doplnit o urcˇitou položku. Prˇeprava se reprezentuje položkami:
Název, Vozidlo, Datum od, Datum do, Odkud, Kam, Zastávky, Km, Stav, Odjezd, Prˇíjezd.
Firma nabízí dva postupy, jak vytvorˇit prˇepravu:
• První postup je vhodný pro stavební firmy, které nepotrˇebují k prˇepraveˇ zastávky a
jejichž cílem je prˇepravit vozidla z bodu A do bodu B. Tvorba nové prˇepravy se pro-
vádí prˇímo na vizuální dispecˇerské plachteˇ, kde stacˇí zvolit Vytvorˇit záznam. Jed-
noduchý formulárˇ (Prˇíloha A obr. 14) obsahuje jen podstatné informace, nakládku
a vykládku. Vizuální dispecˇerská plachta není dále provázána s žádnou cˇástí apli-
kace.
• Další postup je komplikovaneˇjší a je vhodný pro nákladní dopravu a jiné spolecˇ-
nosti, které potrˇebují využívat zastávky a podrobneˇjší informace v rámci prˇepravy.
Vytvorˇení nové prˇepravy se provádí v záložce Spedice, kde formulárˇ obsahuje neˇ-
kolik záložek (Prˇíloha A obr. 15).
– Nová prˇeprava - vyplníme základní informace jako název prˇepravy, vozidlo,
datum a konec prˇepravy a poznámku.
– Zastávky - vytvorˇíme zastávky, kterými bude vozidlo projiždeˇt. Maximální
pocˇet zastávek, které mu˚žeme vytvorˇit v prˇepraveˇ je 8.
– Mapa - na základeˇ vytvorˇených zastávek se vykreslí trasa. Tu lze dále upravo-
vat.
– Alarmy - tato záložka umožnˇuje vytvorˇit alarmy na prˇekrocˇení teploty nebo
vybocˇení z trasy o neˇkolik kilometru˚.
– Jízdy - zaznamenává jízdu vozidla a zobrazuje ujetou vzdálenost.
– Provedené akce - záložka umožnˇuje vytvorˇit akci, kterou musí rˇidicˇ na za-
stávce splnit, naprˇ. odeslat informaci o nakládce.
– Fakturace - na základeˇ vyplneˇných hodnot vypocˇítá zisk z dané prˇepravy.
Po vytvorˇení prˇepravy mu˚žeme zobrazit seznam prˇeprav dveˇma zpu˚soby. Prvním
zpu˚sobem je zobrazení na vizuální dispecˇerské plachteˇ (Prˇíloha A obr. 16), kde je mu˚-
žeme dále upravovat. Druhým zpu˚sobem je tabulkové zobrazení (Prˇíloha A obr. 17) Na
vizuální dispecˇerské plachteˇ je možné filtrovat zobrazená data [10].
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3.2.2 Doprava 3K
Doprava 3K je informacˇní systém vyvíjený firmou KSH-Data s.r.o. Software je postaven
na modulovém rˇešení. Zákazník si dále mu˚že dokoupit jednotlivé moduly podle svých
potrˇeb. Firma nabízí také modul Spedice, který rˇeší celý proces od prˇijetí objednávky až
po konecˇnou kalkulaci. Soucˇástí tohoto modulu je i vizuální dispecˇerská plachta, která
graficky zobrazuje vytíženost vozidel [11]. Firma nenabízí prˇístup k demo aplikaci svého
rˇešení. Na obrázcích 18 a 19 v Prˇíloze A mu˚žeme videˇt uživatelské rozhraní pro vytvorˇení
prˇepravy a její zobrazení v dispecˇerské plachteˇ.
3.2.3 Shrnutí
Analýza meˇla za úkol nás blíže seznámit s modulem dispecˇerské plachty pro dopravu
a logistiku, které jsou na trhu dostupné. Z du˚vodu malé dostupnosti jsme byli schopni
vyzkoušet produkty jen od dvou firem. Jednalo se o firmu Gx Solutions a její aplikaci
smartTDM a firmu Hi Software development a jejich systémem Webdispecˇink. Na zá-
kladeˇ teˇchto analýz vznikla jednoduchá tabulka pro srovnání produktu˚.
Gx Solutions s.r.o. Hi Software development s.r.o.
Možnosti si modul nastavit Ano Ne
Použít zastávky v prˇepraveˇ Ano Ano
Funkcˇní vizuální dispecˇerská plachta Ne Ano
Filtrování prˇeprav Ne Ano
Drag and drop na DP Ne Ne
Editace prˇeprav na DP Ne Ano
Možnosti tisku detailu prˇepravy v DP Ne Ano
Ovladatelnost Složitá Jednoduchá
Grafické zobrazení Moderní Zastaralé
Tabulka 1: Tabulka porovnání produktu˚
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4 Návrh
U návrhu nového produktu se klade du˚raz na multiplatformnost. Bude se jednat o webo-
vého klienta a pozdeˇji taky mobilního a desktopového klienta. Systém jako celek by meˇl
zvládat velký nápor prˇíchozích dat a nápor od uživatelu˚.
Produkt je vyvíjen v týmu neˇkolika studentu˚. Každý student má za úkol navrhnout a
implementovat prˇideˇlený modul. V této práci se budeme zabývat modulem dispecˇerské
plachty a ostatními záležitostmi v rámci modulu.
4.1 Architektura projektu
Aplikace je vyvíjena na serverové straneˇ programovacím jazykem C# a jako architekto-
nický vzor slouží MVC. Na klientské straneˇ je používán javascriptový framework jQuery
a ajaxové komponenty DevExpress. Vzor MVC nerˇeší komunikaci s databází, a proto je
použita WCF služba [12], která se stará o komunikaci s dalšími knihovnami a prˇístup k
databázi. V projektu se nachází knihovny:
• Web application - jedná se o hlavní komponentu aplikace, kde se nachází webová
aplikace postavená na asp.net mvc projektu.
• Application Server - zajišt’uje beˇh WCF služby a komunikaci s ostatními moduly a
knihovnami.
• Shared - úložišteˇ trˇíd a výcˇtových typu˚, které se prˇenášejí na aplikacˇní vrstveˇ tzv.
kontrakty. [13]. Náchází se zde trˇída Mapper, která prˇemapovává databázové mo-
dely na aplikacˇní objekty.
• Shared.DB - je zde uchován databázový model a trˇídy, které prˇistupují k databázi
pomocí Entity Frameworku.
• Modul - Dispatcher sheet - knihovna pro modul dispecˇerskou plachtu. Je zde uložena
logika pro modul.






Modul – Dispatcher sheet
Shared
Obrázek 6: Diagram komponent
4.2 Návrh modulu
Noveˇ navrhovaný modul dispecˇerské plachty se bude odvíjet od modulu stávající apli-
kace smartTDM od firmy Gx Solutions. Modul dispecˇerské plachty je rozdeˇlen do neˇko-
lika cˇástí. První cˇást obsahuje nastavení modulu, kde si mu˚že zákazník vytvorˇit potrˇebné
položky (vstupy), které budou obsaženy ve formulárˇích. V další cˇásti se na základeˇ nasta-
vení od uživatele vygenerují formulárˇe pro prˇepravu a zastávky. Poslední cˇástí modulu
je speciální uživatelské rozhraní (upravený kalendárˇ), které slouží pro zobrazení vytvo-
rˇených prˇeprav a jednoduchou manipulaci s nimi. Jedná se o funkce drag and drop, edi-
tace, mazání. Prˇepravy bude možné filtrovat na základeˇ prˇirˇazených vozidel. Pro lepší


















{Je vybrána přeprava k úpravě, 
nebo je zvolena nová přeprava}
Odstranit přepravu
<<extend>>







 do formuláře přeprav
Vytvořit položky
 do formuláře zastávek
Obrázek 7: Prˇípad užití
4.2.1 Konfigurace prˇeprav
První cˇást modulu bude sloužit jako nastavení modulu dispecˇerské plachty. Zákazník si
v této cˇásti vytvorˇí položky, podle kterých se pozdeˇji vygenerují formulárˇe pro prˇepravu
a zastávky v prˇepraveˇ. Konfigurace prˇeprav se skládá ze trˇí záložek:
1. Záložka Nastavení obsahuje obecné nastavení pro celý modul dispecˇerské plachty.
Bude se jednat o jednoduchý formulárˇ s jediným atributem - použít zastávky. Na
základeˇ tohoto atributu si zákazník zvolí, zda bude chtít používat u prˇepravy za-
stávky. Pokud zákazník poprvé vstoupí do cˇásti konfigurace prˇeprav, v záložce
bude defaultneˇ zvolena volba Použít zastávky. Nastavení se bude ukládat podle
identifikátoru zákazníka (firmy) a je nadrˇazené dalším záložkám. Návrh uživatel-





Obrázek 8: Návrh konfigurace prˇeprav - nastavení
2. Další záložka se bude jmenovat Prˇeprava. V této sekci bude moci zákazník vytvá-
rˇet, editovat nebo mazat položky (vstupy), na základeˇ kterých se budou generovat
vstupy do formulárˇe pro prˇepravu. Pro jednoduchou manipulaci se záznamy bude
sloužit tabulkový formulárˇ. Prˇi vytvárˇení nové položky mu˚že zákazník nastavit neˇ-
kolik hodnot :
• Aktivní - pu˚jde o zaškrtávací položku, kde si zákazník u dané položky zvolí,
zda se bude ve formulárˇi zobrazovat.
• Typ - bude se jednat o výcˇtový typ, který bude implementovaný jako enum.






• Popis - popisek položky se bude zobrazovat ve formulárˇi jako popisek k da-
nému vstupu.
• Formát - výcˇtový typ bude reagovat na sloupec Typ a na základeˇ vybraného










i. hodiny naprˇ. 12:31










• Ukázat v tabulce - zaškrtávací vstup na základeˇ kterého se urcˇí, zda se daná
hodnota položky má zobrazit v seznamu prˇeprav.
• Odeslat do terminálu rˇidicˇi - oznamuje systému, zda u vytvorˇené prˇepravy
odeslat vyplneˇnou hodnotu do terminálu rˇidicˇi.
ZastávkaPřepravaNastavení
       Typ Form átSave C lea r
Aktivní Typ Popis Formát




Obrázek 9: Wireframe - konfigurace prˇeprav
U již vytvorˇených položek bude možnost urcˇovat jejich porˇadí v seznamu. Podle
nastaveného porˇadí se položky budou generovat postupneˇ do formulárˇe.
3. Poslední záložka Zastávky bude prˇedstavovat totožné nastavení. Odlišná funkcˇ-
nost nastavení zastávek od prˇeprav nastane až v okamžiku zobrazení zastávek.
Formulárˇ pro zastávky bude realizovaný pomocí tabulkového formulárˇe, jelikož
prˇeprava mu˚že obsahovat neˇkolik zastávek. Veškeré položky vytvorˇené v této sekci
budou obsaženy v jednom rˇádku tabulky.
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4.2.2 Prˇeprava
Bude se jednat o du˚ležitou cˇást modulu. Podle vytvorˇených položek v konfiguraci prˇe-
prav a povinných položek se vygeneruje formulárˇ pro prˇepravu. Tenhle formulárˇ bude
základem pro celý proces vytvorˇení prˇepravy. Pro dynamické generování položek do
formulárˇe bude potrˇeba navrhnout funkcˇnost pro neˇkolik scénárˇu˚.
1. Vytvorˇení nové prˇepravy
Na základeˇ aktuálneˇ vytvorˇených položek v konfiguraci prˇeprav se vygenerují for-
mulárˇe.
2. Úprava již existující prˇepravy
Je potrˇeba si dát pozor, aby se položky, které byly drˇíve vyplneˇny v prˇepraveˇ, sho-
dovaly s aktuální konfigurací prˇeprav.
• V konfiguraci prˇeprav byly odstraneˇny položky a upravovaná prˇeprava zob-
razí jen hodnoty aktuálních položek podle konfigurace prˇeprav.
• V konfiguraci prˇeprav byly prˇidány nové položky a upravovaná prˇeprava má
zobrazeny aktuální hodnoty nastavených položek a prázdné hodnoty noveˇ
nastavených položek.
U prˇeprav mu˚žou nastat zminˇované scénárˇe, které bude potrˇeba respektovat u imple-
mentace algoritmu pro generování položek. Z du˚vodu pozdeˇjšího napojení na další cˇásti
modulu musí prˇeprava obsahovat neˇkteré povinné atributy, které se budou mapovat na






Tyto položky jsou povinné a zákazník je musí vždy vyplnit. Po povinných položkách se
vygenerují další položky na základeˇ konfigurace prˇeprav (obr. 10).
Pokud zákazník vyplní položky a zvolí možnost uložit, formulárˇ se prˇepne do další
cˇásti, kde se zobrazí další cˇást formulárˇe. V dalším kroku si zákazník vytvorˇí zastávky a u
každé z nich mu˚že urcˇit pru˚jezdné body, které oznacˇí na mapeˇ pod formulárˇem (obr. 11).
Zákazník bude moci vytvorˇenou prˇepravu stornovat pomocí tlacˇítka Stornovat, které se
nachází vedle tlacˇítka Uložit. Každá prˇeprava v sobeˇ uchovává informaci o svém stavu,
který si nemu˚že zákazník zvolit rucˇneˇ. Stav se odvíjí od vykonané akce na prˇepraveˇ.
Bude se jednat o stavy:
• Vytvorˇená - stav se nastaví automaticky po vytvorˇení prˇepravy




























Obrázek 11: Wireframe - zastávky
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4.2.3 Vizuální dispecˇerská plachta
Bude se jednat o speciální uživatelské rozhraní (upravený kalendárˇ), kterému se odborneˇ
rˇíká vizuální dispecˇerská plachta. Bude mít na starost vizuální zobrazení prˇeprav. Na levé
straneˇ kalendárˇe se budou zobrazovat vybraná vozidla na základeˇ filtrovacího panelu.
Prˇepravy budou zobrazeny v kalendárˇi na pozicích podle prˇirˇazeného vozidla. Kalendárˇ
bude podporovat funkce:
• drag and drop - možnost oznacˇit a prˇesunout prˇepravu
• upravit - prˇesmeˇrovat oznacˇenou prˇepravu do editacˇního formulárˇe a možnost ji
editovat
• smazat - odstranit prˇepravu prˇímo na vizuální dispecˇerské plachteˇ
Po oznacˇení vybraného dne v kalendárˇi, se zobrazí jednoduchá tabulka, která bude ob-
sahovat informace o prˇepravách ve zvolený den. Tabulka se bude skládat ze sloupcu˚
nastavených v konfiguraci prˇeprav.
4.3 Databázová vrstva modulu
Požadavky kladené na návrh databázové struktury vznikly na základeˇ návrhu modulu a
požadavku˚ od vedení firmy. Bylo potrˇeba do noveˇ vznikající databáze naimplementovat
a provázat mezi sebou tabulky u noveˇ tvorˇeného modulu. Prvním krokem bude vytvo-
rˇení tabulky pro konfiguraci prˇeprav. Na základeˇ teˇchto tabulek musíme vytvorˇit tabulky
pro prˇepravu, zastávky, body zastávek a dynamické položky patrˇící k prˇepraveˇ. Tabulky
vznikající pro tento modul nesou prefix Transport pro snadneˇjší orientaci v databázi.
4.3.1 Konfigurace prˇeprav
Nyní prˇejdeme k jednotlivým požadavku˚m pro správnou funkcˇnost cˇástí modulu. Mu-
síme vytvorˇit strukturu, která bude uchovávat kompletní konfiguraci prˇeprav. U konfi-
gurace prˇeprav musíme pocˇítat s trˇemi tabulkami.
První tabulka bude uchovávat konfiguraci prˇeprav - nastavení (obr. 8). je nutné vy-
tvorˇit jedinecˇný klícˇ pro každý záznam. Nastavení je vázáno na zákazníka, proto musí
uchovávat jeho identifikacˇní klícˇ. Dále musí obsahovat atribut, zda daný zákazník bude
chtít použít zastávky. Tabulka nese název TransportConfig.
Další tabulka bude obsahovat nastavení pro prˇepravu. Bude se jednat o záznamy vy-
tvorˇených položek sloužících jako vstupní položky ve formulárˇi prˇeprava. Každá vytvo-
rˇená položka musí obsahovat jedinecˇný klícˇ, který se bude dále používat prˇi generování
formulárˇe pro prˇepravu. V záznamu atributy jako Aktivní, Zobrazit v tabulce nebo Ode-
slat do terminálu budou reprezentovány boolean hodnotou, kde stacˇí, abychom veˇdeˇli,
zda je výrok pravdivý, cˇi ne. Atributy jako Typ a Formát Typu budou reprezentovány v
systému jako výcˇtové typy a nebude potrˇeba pro neˇ samostatné tabulky. U vybraných
hodnot stacˇí uložit jejich identifikacˇní klícˇ, pomocí kterého se vybere urcˇitá položka z
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výcˇtového typu. Popis dané položky bude reprezentován jako rˇeteˇzec a pozice položky
bude reprezentována jako celé cˇíslo. Tabulka nese název TransportConfigData.
I když se u zastávek jedná o totožné nastavení jako u prˇeprav, nebudou data uložena
v jedné tabulce. Pro zastávky bude vytvorˇena samostatná tabulka s odlišným názvem,
který bude obsahovat totožné atributy jako tabulka prˇeprav.Tabulka se jmenuje Trans-
portStopConfigData.Podrobneˇ rozepsané atributy tabulek mu˚žeme nalézt v prˇíloze B.
Lineární zápis entit
• TransportConfig (TransportConfigId, CustomerId, UseStop)
• TransportConfigData (TransportConfigDataId, TransportConfigId, isActive, Type,
DescriptionType, FormatType, ShowInTable, SendToTerminal, Position)
• TransportStopConfigData (TransportStopConfigDataId, TransportConfigId, isActive,
Type, DescriptionType, FormatType, ShowInTable, SendToTerminal, Position)
Lineární zápis vztahu˚
• TransportStopConfigData-TransportConfig (TransportStopConfigData, TransportCon-
fig) 1:1
• TransportConfigData-TransportConfig (TransportConfigData, TransportConfig) 1:1
Entity Relationship Diagram
Vztahy mezi jednotlivými tabulkami jsou zobrazeny v následujícím ER diagramu. Pro
jednoduchost jsou zobrazeny jen primární a cizí klícˇe. Vztahy odpovídají vztahu˚m mezi










Obrázek 12: ER diagram - konfigurace prˇeprav
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4.3.2 Prˇeprava
Struktura u prˇepravy bude o neˇco komplikovaneˇjší, jelikož kromeˇ povinných položek,
obsahuje také formulárˇ položky vytvorˇené zákazníkem. Tyto položky budou muset být
uloženy ve speciální tabulce.
Tabulka pro samotnou prˇepravu musí obsahovat jedinecˇný klícˇ, pod kterým se bude
moci prˇeprava pozdeˇji editovat, nebo provádeˇt další události. Jak již bylo zmíneˇno v
návrhu, prˇeprava musí obsahovat neˇkolik povinných atributu˚, a to z du˚vodu propojení
s další cˇástí modulu. Jedná se o atributy Název a Popis, které budou reprezentovány
jako rˇetezce. Zacˇátek a konec prˇepravy budu uloženy jako datum. Stav prˇepravy bude
odkazovat identifikacˇním klícˇem na výcˇtový typ a vozidlo bude odkazovat pomocí cizího
klícˇe na konkrétní vozidlo u prˇepravy.
Prˇeprava obsahuje neˇkolik napevno daných atributu˚, které se pozdeˇji budou mapo-
vat na vizuální dispecˇerskou plachtu. Atributy Název, Popis budou reprezentovat rˇeteˇ-
zec, Data od-do budou reprezentovány jako datum a Vozidlo bude obsahovat primární
klícˇ vybraného vozidla, cˇili pu˚jde o celé cˇíslo. Dále je tam atribut status, který bude re-
prezentovat status dané prˇepravy. Bude se jednat o Id na výcˇtový typ stavu˚.
Veškeré hodnoty položek nastavené v konfiguraci prˇeprav, prˇesneˇji v záložce Prˇe-
prava, budou uloženy v samostatné tabulce. Tabulka bude obsahovat konkrétní hod-
notu položky, která bude v databázi reprezntována jako rˇeteˇzec a v systému se bude
meˇnit na základeˇ prˇirˇazeného formátu. Pro rozpoznání formátu k hodnoteˇ musí záznam
uchovávat cizí klícˇ na konkrétní záznam tabulky TransportConfigData, který reprezentuje
vytvorˇenou položku a její formát. Abychom mohli hodnoty zpeˇtneˇ namapovat k dané
prˇepraveˇ, musí záznam uchovávat idenfitikátor na prˇepravu.
Zastávky nemají žádné povinné položky jako prˇeprava. Proto celý záznam závisí na
pocˇtu a typu položek vytvorˇených v konfiguraci prˇeprav - zastávky. Problém nastává,
pokud potrˇebujeme zpeˇtneˇ namapovat, které hodnoty patrˇí do kterého rˇádku. Abychom
tomuto problému prˇedešli, musíme vytvorˇit tabulku, jejíž identifikacˇní klícˇ bude repre-
zentovat id rˇádku formulárˇe zastávek. Veškeré hodnoty v tomto rˇádku ponesou id rˇádku
pro zpeˇtné namapování na konkrétní rˇádek. Tabulka se bude jmenovat TransportStopDa-
taRow, a jak jsme už zminˇovali, bude obsahovat idenfitikacˇní klícˇ a cizí klícˇ na prˇepravu.
Nyní mu˚žeme vytvorˇit tabulku reprezentující konkrétní hodnoty zastávek. Musí ob-
sahovat identifikacˇní klícˇ pro pozdeˇjší reprezentaci záznamu a odkaz na záznam tabulky
TransportStopConfigData, kde se uchovávají vytvorˇené položky v konfiguraci prˇeprav -
zastávky. Znovu uložíme hodnotu jako rˇeteˇzec a budeme ji mapovat na konkrétní formát
podle reference na položku z konfigurace prˇeprav - zastávky. Poslední atribut bude re-
prezentovat odkaz na záznam rodicˇovské tabulky TransportStopDataRow a urcˇuje rˇádek,
ve kterém se má hodnota zobrazit.
Poslední tabulka reprezentuje mapové body k dané zastávce. Mapový bod bude vyjá-
drˇen rˇeteˇzcem, jelikož se bude jednat o název konkrétního místa (meˇsto, vesnice, ulice a
jiné). Bude obsahovat cizí klícˇ na záznam TransportStopDataRow, který reprezentuje iden-




• TransportData (TransportDataId, Status, Since, Until, Subject, Description, DeviceId)
• TransportDataRow TransportDataRowId, TransportConfigDataId, TransportDataId,
Value
• TransportStopDataRow (TransportStopDataRowId, TransportDataId)
• TransportStopDataColumn (TransportStopDataColumnId, TransportStopConfigDataId,
TransportStopDataRowId, Value )
• TransportStopPoint (TransportStopPointId, TransportStopDataRowId, Title)
Lineární zápis vztahu˚
• TransportDataRow-TransportData (TransportDataRow, TransportData) N:1
• TransportStopPoint-TransportStopDataRow (TransportStopPoint, TransportStopDa-
taRow) N:1
• TransportStopDataColumn-TransportStopDataRow (TransportStopDataColumn, Trans-
portStopDataRow ) N:1
• TransportStopDataRow-TransportData (TransportStopDataRow, TransportData) N:1
Entity Relationship Diagram
Vztahy mezi jednotlivými tabulkami jsou zobrazeny v následujícím ER diagramu. Pro
jednoduchost jsou zobrazeny jen primární a cizí klícˇe. Vztahy odpovídají vztahu˚m mezi




















Obrázek 13: ER diagram - prˇeprava
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5 Implementace
5.1 Výkonné jádro modulu
Modul dispecˇerská plachta je rozdeˇlen na trˇi cˇásti. V první cˇásti je potrˇeba vytvorˇit kon-
figuraci prˇeprav, ve které si zákazník vytvorˇí položky a jejich typy, které se budou zob-
razovat prˇi vytvorˇení nové prˇepravy. V další cˇásti se na základeˇ konfigurace prˇeprav vy-
generují požadované formulárˇe a vyplneˇné údaje uložíme do databáze. V poslední cˇásti
zobrazíme uložené prˇepravy na speciálním uživatelském rozhraní, kde s nimi zákazník
mu˚že nadále pracovat.
5.1.1 Konfigurace prˇeprav
Jde o du˚ležitou cˇást modulu, ve které si zázaník vytvorˇí položky, které budou generovány
ve formulárˇích. Konfigurace prˇeprav a konfigurace zastávek mají totožné atributy, ale
jsou uloženy v odlišných tabulkách. Konfigurace prˇeprav se dále deˇlí na trˇi cˇásti:
1. Obecné nastavení konfigurace - jedná se o základní nastavení celé konfigurace prˇe-
prav, jak jsme mohli videˇt v návrhu na obrázku 8.
Konfigurace (trˇída - ConfigurationTransports.cs)
• Id - jednoznacˇný identifikátor konfigurace.
• UseStop - promeˇnná nabývá hodnot true/false, které dále urcˇují, zda zákazník
bude používat zastávky v prˇepraveˇ.
• CustomerId - identifikacˇní cˇíslo, které odkazuje na konkrétního zákazníka.
• TransportRows - obsahuje seznam vytvorˇených položek pro zastávky.
• TransportStopRows - obsahuje seznam vytvorˇených položek pro prˇepravy.
2. Prˇeprava - nastavení položek pro prˇepravy. Je vázané na obecnou konfiguraci prˇe-
prav.
Konfigurace - prˇeprava (trˇída - ConfigurationTransportsColumnsData.cs)
• Id - jednoznacˇný identifikátor položky.
• ConfigurationTransportsId - odkaz na obecnou konfiguraci prˇeprav.
• isActive - urcˇuje, zda je položka aktivní.
• Type - výcˇtový typ, ve kterém jsou uloženy typy pro položku (rˇeteˇzec, cˇíslo,
datum).
• DescriptionType - název pro danou položku.
• FormatType - specifický formát položky. Jedná se o výcˇtový typ. Na základeˇ
zvoleného Typu mu˚že zákazník zvolit formát daného typu, naprˇ. datum -
dd/MM/yyyy nebo cˇas - HH:mm.
• ShowInTable - boolean hodnota urcˇí, zda se má položka zobrazit v tabulce
Seznam prˇeprav.
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• SendToTerminal - boolean hodnota urcˇí, zda se hodnota dané položky odešle
do terminálu.
• Position - cˇíselná hodnota urcˇuje porˇadí v tabulce a pozdeˇjší zobrazení ve for-
mulárˇi prˇi vytvárˇení prˇepravy.
3. Zástávky - nastavení položek pro zastávky. Je aktivní pokud, je hodnota UseStop
true v obecné konfiguraci prˇeprav.
Konfigurace - zastávky (trˇída - ConfigurationTransportsColumnsData.cs)
• Id - jednoznacˇný identifikátor položky .
• ConfigurationTransportsId - odkaz na obecnou konfiguraci prˇeprav.
• isActive - urcˇuje, zda je položka aktivní.
• Type - výcˇtový typ, ve kterém jsou uložené typy (rˇeteˇzec, cˇíslo, datum).
• DescriptionType - název položky.
• FormatType - specifický formát položky. Jedná se o výcˇtový typ. Na základeˇ
zvoleného Typu mu˚že zákazník zvolit formát daného typu, naprˇ. datum -
dd/MM/yyyy nebo cˇas - HH:mm.
• ShowInTable - boolean hodnota urcˇí, zda se má položka zobrazit v tabulce
Seznam prˇeprav.
• SendToTerminal - boolean hodnota urcˇí, zda se hodnota položky odešle do
terminálu.
• Position - cˇíselná hodnota urcˇuje porˇadí v tabulce a pozdeˇjší zobrazení ve for-
mulárˇi prˇi vytvárˇení prˇepravy.
Vytvorˇené uživatelské rozhraní pro konfiguraci prˇeprav mu˚žete videˇt v Prˇíloze A na obr.
20.
5.1.2 Formulárˇe pro novou prˇepravu
Na základeˇ informací nastavených v konfiguraci prˇeprav je potrˇeba vygenerovat dyna-
mické formulárˇe pro prˇepravu a zastávky. Další nutností je vykreslení tabulky sloužící k
zadávání pru˚jezdných bodu˚ vybraných z mapy.
V konfiguraci prˇepravy byly vytvorˇeny položky, které zákazník chce zobrazit na for-
mulárˇe. Musíme vytvorˇit trˇídu, která bude reprezentovat hodnotu dané položky a odka-
zovat na položku, pomocí které namapujeme hodnotu na daný formát.
Hodnota položky formulárˇe - (trˇída - TransportRowsDynamic.cs)
• Id - jednoznacˇný identifikátor vstupu.
• TransportFielId - identifikátor položky v konfiguraci prˇeprav, která urcˇuje typ, for-
mát a jiné informace o položce.
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• Value - rˇeteˇzec, kde se ukládají data ze vstupu a potom se pomocí odkazu na Trans-
portFieldId naformátují podle navoleného formátu.
• TransportDataId - identifikátor prˇepravy.
Formulárˇ pro prˇepravu obsahuje položky, které jsou fixneˇ dány (Status, StartTime,
EndTime, Subject, Description, ResourceId), a položky, které se vygenerují na základeˇ
nastavení v konfiguraci prˇeprav - prˇeprava. Jedná se o položky, které jsou soucˇástí trˇídy.
Prˇeprava - (trˇída - TransportDataDynamic)
• Id - jednoznacˇný identifikátor prˇepravy.
• Status - výcˇtový typ, urcˇuje stav prˇepravy - vytvorˇená, stornovaná.
• StartTime - datum urcˇující zacˇátek prˇepravy.
• EndTime - datum urcˇující konec prˇepravy.
• Subject - rˇeteˇzec nese název prˇepravy.
• Description - rˇeteˇzec pro poznámku.
• ResourceId - odkaz na vozidlo, kterému je prˇeprava urcˇena.
• TransportRows - obsahuje seznam hodnot položek, které byly vytvorˇeny v konfi-
guraci prˇeprav.
Seznam hodnot položek, který je reprezentován atributem TransportRows, se naplní daty
pomocí algoritmu.
public List<TransportRowsDynamic> GetTransportDataRowForExistForm(int transportDataId,
int customerId)
{
List<TransportDataRow> result = new List<TransportDataRow>();
List<TransportConfigData> sloupceKonfigurace = new List<TransportConfigData>();
// Ziska aktualni konfiguraci podle zakaznika
sloupceKonfigurace = Database.GetTransportConfigDataByCustomerId(customerId)
;
for ( int i = 0; i < sloupceKonfigurace.Count(); i++)
{
var item = sloupceKonfigurace[i];











// Pokud hodnota k polozce v databazi neni, vytvori se prazdna hodnota
else
{
if (item.Type == (int)SoftInputNum.Chronologic)
result .Add(new TransportDataRow { TransportDataID =
transportDataId, TransportConfigDataID = item.
TransportConfigDataID, Value = DateTime.Now.ToString() });
else
result .Add(new TransportDataRow { TransportDataID =
transportDataId, TransportConfigDataID = item.




List<TransportRowsDynamic> list = new List<TransportRowsDynamic>();
list = TransportDataRowMap(result);
// Vrati seznam hodnot k danym polozkam
return list ;
}
Výpis 1: Algoritmus pro získání hodnot k položkám
K prˇepraveˇ se dále váže tabulkový formulárˇ pro zastávky. Tento formulárˇ je trochu
složiteˇjší, jelikož veškeré položky tvorˇí jeden rˇádek v tabulce. Musíme vytvorˇit trˇídu,
která reprezentuje rˇádky tabulky pro zastávky a jsou na ni namapovány veškeré hod-
noty, které spadají do daného rˇádku.
Rˇádek zastávky (trˇída - TransportStopDataRowData.cs)
• TransportStopDataRowDataId - jednoznacˇný identifikátor rˇádku v tabulce zastá-
vek
• TransportDataId - odkazuje na prˇepravu
Reprezentuje objekt pro uložení informací o rˇádku a hodnoteˇ sloupce.
Sloupec rˇádku (trˇída - TransportStopDataColumnData.cs)
• TransportStopDataColumnId - jednoznacˇný identifikátor sloupce v tabulce zastá-
vek.
• TransportField - reference na konkrétní nastavení v konfiguraci prˇeprav - zastávka.
• Value - hodnota daného sloupce.
• Row - identifikátor odkazující na rodicˇovskou tabulku, která reprezentuje rˇádek
tabulky.
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Pro namapování hodnot zastávek k danému rˇádku musí být vytvorˇen objekt, který ne-
definuje konkrétní datový typ.
Reprezentuje rˇádkový záznam (trˇída- RowData.cs)
• Values - obsahuje seznam nedefinovaných objektu˚
public List<RowData> RowDataStops(int transportId, int customerId)
{
List<RowData> result = new List<RowData>();
// Ziska aktualni polozky z konfigurace preprav − zastavky
var columnsConfig = Database.GetTransportStopConfigDataByCustomerId(
customerId);
// Ziska seznam radku pro tabulku
List<TransportStopDataRow> transportRows = Database.
GetTransportStopDataRowByTransportDataId(transportId);
// Projde vsechny nastavene polozky
for ( int i = 0; i < transportRows.Count(); i++)
{
var transportRow = transportRows[i];
RowData row = new RowData();
// Prvni hodnota tabulky je ID
row.Values.Add(transportRow.TransportStopDataRowID);
for ( int y = 0; y < columnsConfig.Count(); y++)
{
var columnConfig = columnsConfig[y];
// Zjisti zda dana polozka ma ulozenou hodnotu v databazi, a pokud ano tak
ulozi hodnotu




if (checker == true)
{
















// Vrati seznam radku
return result ;
}
Výpis 2: Algoritmus pro namapování hodnot na konkrétní rˇádek zastávek
Vytvorˇené uživatelské rozhraní pro prˇepravu mu˚žete videˇt v Prˇíloze A obr. 21.
5.1.3 Vizuální dispecˇerská plachta
Vizuální dispecˇerská plachta prˇedstavuje vizuální zobrazení vytvorˇených prˇeprav. Dále
mu˚žeme v dispecˇerské plachteˇ s prˇepravami manipulovat pomocí funkcí editace, drag
and drop, kopírování. DevExpress nabízí komponentu scheduler [15], která se chová jako
kalendárˇ.
Dalším krokem u komponenty je zmeˇna defaultního formulárˇe na námi vytvorˇený
formulárˇ. Je potrˇeba zmeˇnit kontextové menu na komponenteˇ. Prˇi prˇesmeˇrování do for-
mulárˇe je potrˇeba rozeznat, o jakou akci se jedná (Vytvorˇit novou prˇepravu, nebo ji edito-
vat). Pro tyto úcˇely nám slouží název položky z kontextového menu (OpenAppointment,
NewAppointment), podle kterého na základeˇ jména zobrazíme požadovaný formulárˇ.
function onMenuClick(s, e) {
if (e.item.GetItemCount() > 0)
return;
// Pokud klikne na kontextove menu a vybere moznost zobrazit na mape
if (e.item.name == "ShowMap") {
var item = { item: HeaderMenu.GetItemByName("/PrintForms/Index") };
var menuItemProp = {
item: {
name: "/Map/IndexPartial",








else if (e.item.name == "DeleteAppointment") {
dispatcherScheduler.RaiseCallback("MNUAPT|" + e.item.name);
}
// Vytvorit nebo upravit prepravu −> presmerovani na vlastni formular
else if (e.item.name == "OpenAppointment" || e.item.name == "NewAppointment") {
var item = { item: HeaderMenu.GetItemByName("/PrintForms/Index") };
var menuItemProp = {
item: {
name: "/Map/IndexPartial",









Výpis 3: Algoritmus pro namapování hodnot na konkrétní rˇádek zastávek
Pro zobrazení prˇeprav na komponenteˇ je potrˇeba poslat správná data. Komponenta
vyžaduje data, podle kterých zobrazí prˇepravu na správném místeˇ. Jedná se o totožná
data, která jsou povinná prˇi vytvárˇení prˇepravy (výpis kódu 4). Stejné nastavení musíme
provést pro správné zobrazení vozidel (výpis kódu 5).
Resource - trˇída, která reprezentuje vozidla (trˇída - TransportResource.cs)
• ResourceId - jednoznacˇný identifikátor vozidla
• ResourceName - název vozidla












Výpis 4: Metoda, která nastaví mapování trˇídy pro prˇepravu na položku komponenty
public static MVCxResourceStorage CreateDefaultResourceStorage()
{





Výpis 5: Metoda, která nastaví mapování trˇídy vozidla (resource) na zdroj pro
komponentu
Pro správnou funkci události drag and drop komponenta poskytuje rozšírˇené me-
tody pro rychlou editaci, vložení a mazání. Abychom kvu˚li jednoduché editaci nemuseli
otevírat celý formulárˇ s prˇepravou, využijeme teˇchto metod. Jde o statické metody Ge-
tAppointmentsToInsert, GetAppointmentsToUpdate, GetAppointmentsToRemove, které





• Mapování dat z prˇeprav na komponentu (výpis kódu 4).
• Mapování dat vozidel na komponentu (výpis kódu 5).
// Zjisti zmeny na preprave








Výpis 6: Metoda získá seznam upravených prˇeprav
V poslední cˇásti je potrˇeba zobrazit seznam prˇeprav podle zvoleného dne a vozidla
na komponenteˇ. Využijeme javascriptovou funkci OnSelectionChangedItem, která se vy-
volá pokaždé, když zákazník klikne na komponentu. Do funkce se prˇedávají parametry,
které nesou informace o vozidle a datu. Na základeˇ teˇchto informaci pošleme callback na
controller, kde se zavolá prˇíslušná metoda. Ta vrátí seznam prˇeprav odpovídající našim
parametru˚m (výpis kódu 7).
[HttpPost]
public ActionResult DetailAppointment(DateTime date, string resourceId)
{
using (MainServiceClient client = new MainServiceClient())
{
if (resourceId != " null " )
return PartialView(" DetailsPartial " , client .GetTransportDataByDevicAndDate
(date, Int32.Parse(resourceId)));
else
return PartialView(" DetailsPartial " , new List<TransportDataDynamic>());
}
}
Výpis 7: Metoda vracející seznam prˇeprav podle data a vozidla
Vytvorˇené uživatelské rozhraní pro vizuální dispecˇerskou plachtu mu˚žete videˇt v Prˇíloze
A na obr. 22.
5.2 Testování a refaktoring modulu
Samotné testování je nárocˇný proces, který zabírá nemalou cˇást vývoje. Prˇesto po testo-
vání není zarucˇené, že v softwaru nejsou další chyby. Z tohoto du˚vodu se provádí neˇkolik
cˇástí testování.
V rámci tvorby modulu dispecˇerské plachty, bylo pru˚beˇžneˇ provádeˇno tzv. Manu-
ální testování, kdy máme za úkol pomocí klikání v rámci modulu narazit v ideálním
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prˇípadeˇ nenarazit na chybu, která by tam být nemeˇla. Nalezené chyby prˇi manuálním
testování jsme se pokoušeli opravit co nejrychleji, aby chyba nemeˇla vliv na správný
chod modulu. Prˇed dokoncˇováním implementace modulu jsme provádeˇli performance
testy, které jsou prˇímo zabudované ve vývojovém prostrˇedí Visual Studia. Tyto testy nám
ukážou nárocˇnost jednotlivých metod u modulu a na základeˇ refaktoringu jsme optima-




Cílem práce bylo navrhnout a vyvinout modul dispecˇerské plachty. Úkolem modulu je
veškerá manipulace s prˇepravou. Bylo potrˇeba navrhnout a vytvorˇit speciální nastavení
modulu, které urcˇuje povinné položky prˇi vytvárˇení prˇeprav a zastávek. Na základeˇ to-
hoto nastavení jsme vygenerovali formulárˇ pro prˇepravu a uložili ji. Dalším úkolem bylo
zobrazení na speciálním uživatelském rozhraní vytvorˇené prˇepravy k jednotlivým vozi-
dlu˚m. Prˇi tvorbeˇ speciálního uživatalského rozhraní jsme použili komponentu Scheduler,
která má vlastnosti kalendárˇe, kterou jsme upravili podle našich potrˇeb. Dispecˇer mu˚že
ve vytvorˇeném rozhraní rˇídit vytíženost vozidel a jednoduše s prˇepravami manipulovat.
V pru˚beˇhu vývoje jsme provádeˇli jednoduché manuální testování aplikace za úcˇelem
oveˇrˇení funkcˇnosti vytvorˇeného modulu. V záveˇrecˇné fázi vývoje byly provádeˇny záteˇ-
žové testy, které meˇly za úkol zobrazit rychlost jednotlivých funkcí a na základeˇ teˇchto
výsledku˚ se refaktoroval kód, který vedl ke zvýšení rychlosti modulu.
Vývoj celého systému probíhal v týmu lidí, ve kterém meˇl každý za úkol implemen-
taci své cˇásti aplikace. Vývoj probíhal podle harmonogramu, který byl stanoven na za-
cˇátku spolupráce. Nejveˇtší zdržení nastalo pocˇátkem vývoje, kdy bylo potrˇeba se sezná-
mit s architekturou systému. Jsem rád, že jsem mohl být v týmu lidí, kterˇí stojí u zrodu
nového systému a vyzkoušet si celý proces od návrhru až po testování informacˇního sys-
tému takové velikosti. Z pohledu budoucího vývoje nám byla nabídnuta spolupráce s
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Obrázek 18: Doprava 3K - Nová prˇeprava

































































































Název Datový typ Klícˇ Null Index Popis
TransportConfigId integer PK Ne Ano Id nastavení
CustomerId integer FK Ne Ano Id zákazníka
UseStop boolean Ne Ne Ne použití zastávek
Tabulka 2: Datový slovník tabulky TransportConfig
Název Datový typ Klícˇ Null Index Popis
TransportConfigDataId integer PK Ne Ano Id nastavení prˇeprav
TransportConfigId integer FK Ne Ano Id nastavení
isActive boolean Ne Ne Ne aktivní položka
Type integer Ne Ne Ne Id typu v cˇíselníku
DescriptionType varchar Ne Ne Ne název položky
FormatType integer Ne Ne Ne Id formátu v cˇíselníku
ShowInTable boolean Ne Ne Ne zobrazit v tabulce
SendToTerminal boolean Ne Ne Ne odeslat do terminálu
Position integer Ne Ne Ne pozice položky
Tabulka 3: Datový slovník tabulky TransportConfigData
Název Datový typ Klícˇ Null Index Popis
TransportConfigDataId integer PK Ne Ano Id nastavení prˇeprav
TransportConfigId integer FK Ne Ano Id nastavení
isActive boolean Ne Ne Ne aktivní položka
Type integer Ne Ne Ne Id typu v cˇíselníku
DescriptionType varchar Ne Ne Ne název položky
FormatType integer Ne Ne Ne Id formátu v cˇíselníku
ShowInTable boolean Ne Ne Ne zobrazit v tabulce
SendToTerminal boolean Ne Ne Ne odeslat do terminálu
Position integer Ne Ne Ne pozice položky
Tabulka 4: Datový slovník tabulky TransportStopConfigData
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Název Datový typ Klícˇ Null Index Popis
TransportDataId integer PK Ne Ano Id prˇepravy
Status integer Ne Ne Ano Id stavu v cˇíselníku
Sice timestamp without time zone Ne Ne Ne datum zacˇátku prˇepravy
Until timestamp without time zone Ne Ne Ne datum konce prˇepravy
Subject varchar Ne Ne Ne název prˇepravy
Description varchar Ne Ne Ne popis prˇepravy
DeviceId integer FK Ne Ano Id vozidla
Tabulka 5: Datový slovník tabulky TransportData
Název Datový typ Klícˇ Null Index Popis
TransportDataRowId integer PK Ne Ano Id hodnoty rˇádku prˇepravy
TransportConfigDataId integer FK Ne Ano Id nastavení prˇeprav
TransportDataId integer FK Ne Ano Id prˇepravy
Value varchar Ne Ne Ne hodnota rˇádku
Tabulka 6: Datový slovník tabulky TransportDataRow
Název Datový typ Klícˇ Null Index Popis
TransportStopDataRowId integer PK Ne Ano Id rˇádku zastávky
TransportDataId integer FK Ne Ano Id prˇepravy
Tabulka 7: Datový slovník tabulky TransportStopDataRow
Název Datový typ Klícˇ Null Index Popis
TransportStopDataColumnId integer PK Ne Ano Id hodnoty rˇádku zastávky
TransportStopConfigDataId integer FK Ne Ano Id nastavení zastávek
TransportStopDataRowId integer FK Ne Ano Id rˇádku zastávky
Value varchar Ne Ne Ne hodnota rˇádku
Tabulka 8: Datový slovník tabulky TransportStopDataColumn
Název Datový typ Klícˇ Null Index Popis
TransportStopPointId integer PK Ne Ano Id bodu zastávky
TransportStopDataRowId, integer FK Ne Ano Id rˇádku zastávky
Title varchar Ne Ne Ne hodnota rˇádku
Tabulka 9: Datový slovník tabulky TransportStopPoint
